Study of the Operations Analysis and EMG that Paid its Attention to a Block Foot of the Male Discus Thrower by Motoyama, Tsukasa et al.
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